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E0 CONCEKTADO 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
1 n i st r a c i 6n.-Intervsnción de Fondos 
je la Diputación provincíal.'-Teléfono 1700 
mp, de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
Sábado 15 de Julio de 1950 
M m . 158 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . -1 .8 Los señores Alca ldes y Secretarios municipales están obl igados a disponer que se fi je un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL ea e l si t io de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 / L o s Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuaderhación anual. 
3.a Las inseicioñes reg lamentar ias en e l BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobernador c iv i l . 
P r e c i o s . - ' S Ü S C R I P C I O N E S . — a ) Ayun tamien tos , 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 péselas 
«males por cada ejemplar más^ Recargo del 25 por 100 si no abonan el impor te anual dentro del p r imer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas sa 
destrales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 tr imestrales, con p a g o adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una p é s e l a l inea. 
b) Los demás, 1,SO pesetas línea. 
RegiHío de Trabajo Agrícola para 
la w m m m de León 
C A P I T U L O i 
A M Ü l i O D£ A P L K A C Í G Á i 
Ar. i cu lo 1.9—A;ViB1 i O 1 t R R l í O K I A L . — -
í * i p resen tes O r d e n a n z a s da T r a b a j o so-
Mn de a p l i q a c . ó n en " , t odo e l t e r r i t o r i o de 
ÍJ p r o v i n c i a de L e ó n . | 
ftr . 2 , 9 — A M B I T O . " U N C I O N A L . — O b l i -
garán sus p r e c e p t o s a l c c n j u n ' . o d e las 
acTVidaries " a g ' r o p e c u a r i a s ' , . a l es co r . i o \ 
•prodiuiacióm ;de o e i e a l i e s , ' l e g u m i n o s a ' 
c,uT:ivo de { ñ ú t a l e s , v i d , r e g a d í o : e n t e -
das sus v a r i e d a d e s , p r o d u c c i ó n f o r e s t a l , . 
ganadera , e t c . , y las o p e r a c i o n e s d e e l u - ^ 
"orac ión d© v i n e c o r x . e n . e y q u e s o , e f é c - , 
•uadas con p r o d u c t o s de la c o s e c h a o . 
g a i a d e r i a p r o p i a . 
A r ; . 3.9—AiWB 1T J P E RSO'N A L . — S e r á a 
c"i ap l i cac ión las p r e s e n t e s O r d e n a n z a s a1 
los t r a b a i j a d c r e s q u e a c : u e n e n ac-. 
'v.daaes e n u n c i a d a s en el a r t i c u l o a n - , 
^r ior, , c u a l q u i e r a q u e sea la f u n c i ó n q u e . 
r«alicia. . i 
56 r e g i r á as; — ím is imo p o r e l l a s , e l p i 
señal 
iein;e p o r el p a ; r o n 0 ) p a r a ,el se 
rec; 
de o f i c i o s c l ás i cos c o n t r a t a d o 
Vlcj" .• . •• » • 
a?r.v ' n i co V e x c l u s i v o d e la e m p r '.a 
Cclai ta les c a m o m e c á n i c o s , g u a r a i -
os ' ^ ' b a ñ i l e s , p a n a d e r o s , e t c . 
car§0st0do casc q u e d a n e x c l u i d o s de los j 
c rc ' a:''ue!,lcs en q u i e n e s c o n c u r r a n las 
la Ley anCÍaS Pr ievis:as en e l a r " . 7.» a 
A r deo ^ o n t r a o de T r a b a j o . 
s i'tut""" N0 piUeid'^n c e n s i d e r a r s e c ó n i o 
" l v c s f 's C o n t r a . o de t r a b a j o : 
c as 0!Peraciones r e a l i z a d a s ipor i n -
^ u n a m i s m a f a m i l i a en e x p í o - . 
t a c i c n e s de t i p o f E m ü a r , s i e m p r e q u e 
l o s que ; r a b a j e n e¡n es tas c o n d i c i ó n es 
d e p e n d a n d e l J e f e d e . i a e x p l o l a c i ó n y no 
lo h a g a n a s u e l d o o j o r n a l , . 
b ) Les ' s e r v i c i o s d e n o m i n a d o s d e b u e -
na v o l u n . a d , p r e s t a d o s o c a s i o n a l m e n t e y 
s i n r e m u n e r a c i ó n , no e x i m e n d e l c u m -
p l i m i e n t o d© c u a n , o d i s p e n e n las l e v e s 
v i g e n t e s y es .as O j d e n a n z a s , s o b r e j o r -
n a d a , Béscansc D o m i n i c a l y d i s p o s i c i o -
nes p r c t e c c r a s d e l - i r a b a j o de m u j e r e s y 
n i ñ o s . ; ' 
A r t . 6 . e — S o l o a ios nes de f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l se a u t o r i z a e l e m p l e o de m e -
n o r e s d e 14 años en f a e n a s l i g e f ó S r * a -
les c o m o a u x i l i a r e s en g u a r d e r í a d e g a -
n a d o , r e c a d e r e s , a g u a d o res y o c u p a c i o -
nes s i m i l a r e s q c e rio < ¡ j a n e s f u e r z o s 
v i o l e n . o s y d e s p r o p c r c i o i n a d c s p a r a su 
e d a d . 
A p a r t e de la a u l o n z a c i ó n p o r e l o r -
d e n i g u i e n t e : Del p a d r e , m a d r e , a b u e -
lo p a í e r n c y i m a í e r n o , Cutor o. p e r s o -
nas a ' i n s t i t u c i o n e s q u e t e n g a n a ' s u c a r -
g o , l os pa . r . cnos Q e m p r e s a r i o s e s t a r á n 
o b l i g a d o s a e x i g i r a los m e n o r e s d e 14 
a ñ o s , c e r t i f i c a d o de l M a e s t r o t i t u l a r , o 
d e q u i e n l e s u s t i . u y a , q u e a c r e d i t e e : 
h a b e r a d q u i r i d o V p o s e e r e l m e n o r ta 
i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a y e k m e f t t a l p r i m a -
r i a o b l i g a t o r i a . 
En o t r o casío, s o l a m e n t e p o d r á n r 
o c u p a d o s l os m e n o r e s f u e r a de las h o r ? 3 , 
en que d i c h a i n s t r u c c i ó n d e b a f a c i l i t á r -
s e l e . 
L a j o r n a d a de r a b a je de és tos m e n o -
r e s , se rá c o m o m á x i m o de se is h o r a s 
c o n ' un descanso i n t e r m e d i o p o r 1c m o -
n o s de dos h o r a s . 
A r :> 7 . o ^ _ A M B l FO T E M P O R A L . — L a s 
N o r m a s ' de es ta R e g l a m e n t a c i ó n e m p e -
z a r á n a r e g i r e ' f d i a 15 de J u l i o de .1950 
y n o t e n d r á n p l a z o p r e f i j a d o d e v a f t á e z , 
C A P I T U L O 11 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S T R A B A J A D O R t S 
P O R L A P E R M A K f c K X l A A L S E R V I C I O D.í 
L A ( t M F R f c S A 
A r t i c u l o 8 . 9 — L o s t r a b a j a d o r e s Se C la -
s i f i c a r á n p o r r a z ó n de l a d u r a c i ó n d o 
c o n t r a t o , en f i j o s , t e m p o r e r o s y eventua-^ 
l e s . : ' • 
Son o b r e r o s f i j o s , l os q u e t i e n e n c o n -
c e r t a d o u n c o n t r a t o d e t r a b a j o p e r m a -
n e n t e y c o n t t n u o , c o n u n m i s m o p a t r ó n , 
con - e l c a r á c t e r de f i j o , ~o~ p o r u n a ñ o c 
d o s . a ñ o s c o m p l e t o s , c u y o p r i n c i p i o ' :y 
f i n v a r i a s e g ú n l a í n d o l e de su t r a b a j o 
y l a eos u m b r e d e l l u g a r . 
- Se c o n s i d e r a n c o m o o b r e r o s t e m p o r e -
i r o s , los q u e c o n c i e r t a n . su t r a b a j o c o n 
u n m i s m o p a t r o n o p a r a u n a o v a n a s 
f a e n a s , o p e r i o d o s d e t i e m p o , d e t e r m i -
n a d o s e x p r e s a m e n t e d u r a n t e e l año a g r í -
c o l a . 
Sen o b r e r o s e v e n t u a l e s , t o d o s l o s t r a -
b a j a d o r e s c u y o c o n t r a t o de t r a b a j o es 
m e r a m e n t e c i r o u n s t a n c i a l , s i n d u r a c i f 1 : ! 
e s t a b l e c i d a n i en c u a n t o " a l t i e m p o n i á 
l a o b r a a r e a l i z a r . 
A r t . 9 . 5 — t í l c o n t r a t o de t r a b a j o u á 
o b r e r o f i j o , f o n p l a z o d e t e r m i n a d o r'-i 
v e n c i m i e n t o , p a s t o r e s , g a n a d e r o s , e t c é -
t e r a , se e n t e n d e r á n p r o r r o g a d o s t á í f 
m e n t e si c u a l q u i e r a de las p a r t e s i o 
m a n i f i e s t a a Ta o t r a , c o n q u i n c e d i a s í'.e 
a n t i c i p a c T o n , p o r lo m e n o s , a l v e n c i -
m i e n t o de l c o n t r a t o , s'u v o R i í t a d o deseo 
de d a r l e p o r t e r m i n a d o . 
E l c e n c e r t a d o p o r e l t r a b a j a d o r t e m -
p o r e r o , c o n c l u y e c o n ' la t e r m i n a c i ó n le-
l as f a e n a s o p e r i o d o s de t i e m p o p a r a i ós 
q u e f u e r e n e x p r e s a m e n t e c o n t r a t a d o s , s i n 
q u e p o r el lo, q u e p a e x i g i r i n d e m n i z a -
c ión a lguna, n i sea o b l i g a t o r i o e l a v i 
p r e v i o p o r n i n g u n a de las p a r t e s . I r . - i -
l á n d o s e d e ^ r a b a j a d e r e n evem u a l e s . Se 
c o n s i d e r a r á q u e su I r a b a j o se r e d u c e a 
l os d ías t r a b a j a d o s . 
A r i , 1 0 . — b x i s t e | clesipido c u a n d o ^ 
romoe e l c o h ; r a t o de t r a b a j o s i n m u i u c r 
a c u e r d o d e las p a r . e s , c o n a n t e r i o r i d a d 
a l a f e c h a n o r m a l e s l i p ú l a d a . 
G u a n d o ©1 d e s p i d o afecta a u n t r a b a -
j a d o r c e n t r a . a d o con e l c a r á c t e r de f i j o , 
s i n d e t e r m i n a c i ó n de techa de v e m e i m i e a -
. :o d e su c o n t r a : o , h a b r á de e s t a r s e v'e 
n o m e d i a r a c u e r d o e n t r e a m b a s p a r t e s 
t r a ; á n d o s e d e d e s p i d o i n j u s i i f i c a d o , a le 
que d e t e r m i n e l a M a g i s l r a . u r a d e I r a - , 
b a j o , é iTTüanto a i n d e m h i z a c i ó n . 
E l t r a b a j a d o r t i j o c o n c e r t a d o p e r a ñ o 
o a ñ o s , o e l t e m p o r e r o p o d r á n ser 
p e d i d o s h a s t a e l f i n a í d e l p l a z o p o r q u e 
f u e r o n c c n . r a t a d o s , a n o ser q u e m e d i e 
a l g u n a de las causas p r e v i s t a s en e l a r -
i i c u l o ; 7 7 d e l a L e y de C o n t r a t o dte T r a -
b a j o . \ ( 
C A P I FULO 111 
J O R K A D A D E ¡IRAfBAJO 
A r t i c u l o 1 1 . — L a j o r n a d a ' n o r m a l d e 
t r a b a j o e f e c t i v o en e l c a m j p o , s e r á f ie 
o c h o h o r a s . ; t 
No se c o m p u t a r á p o r c o n s i g u i e n t e €-'i 
l a j o r n a d a de t r a b a j o é í í í e m p o q u e p e r -
m a n e z c a n en e l t a j o , e l t r a b a j a d o r c~>n 
o c a s i ó n de ccm.Uas o d e s c a n s o , es ' .ab 'e -
c i d o s p e r n o r m a s l e g a l e s o p o r "la COÍ-
t u m b r e . 
A r t . 1 2 . — S i n p e r j u i c i o d e lo q u e , c -
m o r e g i a g e n e r a l §e establéele e n e l a r -
t i c u l o ' a n l e r i o r i , l a j o r n a d a n o r m a l d e 
t r a b a j o e f e c t i v o , se r e d u c i r á a seis h o -
r a s , e n a q u e l l a s f a e n a s q u e h a y a n de r e a -
J i z a r s e t e n i e n d o e l t r a b a j a d o r Ies p ^ s 
en a g u a o f a n g o y en la c a v a a b i e r t a , 
e n t e n d i é n d o s e p o r t a l , ' a q u e se h a g a 
ten t e r r e n o s q u e no es tén p r e v i a m e n t e a l -
z a d o s , y a s i e t e h o r a s , e n t odas las f a e -
n a s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a , q u e se 
r e a l i c e n a p a r t i r d e l 15 de D i c i e m b r e 
h a s t a e l 16 de F e b r e r o . . ! 
A r t . 1 3 — ^ L a j o r n a d a e f e c t i v a s u p e r n r 
a ocho h o r a s so lo se ra admis' ÍDle en o s . 
t r a b a j o s de g a n a d e r í a , g u a r d e r í a r u r a l , 
s i e m b r a , re jee lecc ión y -ex t i ncTón d e P ' a -
g a s d e l c a m p o , l i m i t á n d o s e a l exceso Oc¡ 
t r a b a j o , s o b r e las ocho h o r a s d e es ta f a e -
n a , a l t i e m p o e s t r i c t a m e n t e a c o s t u m b r a ' 
d o en c a d a l o c a l i d a d . 
• E n n i n g u n a de las ' a n t e r i o r e s « a c e p -
c i o n e s , la j o r n a d a de t r a b a j o e f e c t i v a , ' ' 
p o d r á exceder , de 12 h o r a s y és tas t e a - | 
d r á n u n a i n í e r r u p c i ó m m í n i m a , en ' os 
m e s e s de v e r a n o , , s a l v o en l a t r i f i a , d ? | 
t r e s h o r a s a l m i e d i o d í a p a r a c o m i d a y. 
d e s c a n s o . \ 
Las h o r a s de p r e s e n c i a d e g a n a d e r o s , ' 
g u a r d a s y c a r g o s s i m i l a r e s , n u n c a s e r á n ' 
c o n s i d e r a d a s c o m o de r a b a j o e f e c t i v o . 
A r t . 1 4 — L a d i s t r i b u c i ó n de Ta j o r -
n a d a e n e l día, se h a r á p o r e] p a t r o n o , ' 
d e a c u e r d o c o n l iT c o s t u m b r e de l a ¡O* 
ca l tda íd para c u y a a p l i c a c i ó n , caso «ie 
d u d a , en las d i i . i n . a s Oipteracicne» y épo-
cas d e l alW, la H e r m a n d a d üe L á b r a t i u * 
re,s y G a n a d e r o s e l e v a r á e>l o p o r t u n o - n i -
f o r m e a p r e i p u e s t a "del D e l e g a d o d t T r a -
b a j o , c u y o a c u e r d o en Ta m a ' . e r i a , v* 
c o n s i d e r a r á c e m o n o r m a c c m p l i e m e n t a -
ri.a d e e,sfe R e g í a m e n t o . 
En las f a e n a s ' r e a l i z a d a s p o r t r a b a j a -
d o r e s f i j o s y t e m p e r e r o ; en las q u e h u -
b i e s e n e c e s f d a d de t r a b a j a r , a l g ú n ' d í a , 
t i e m p o suipl^ncT a l a j o r n a d a n o r m a ! , 
p o d r á c o m p e n s a r s e d i c h o a u m e n t o c o i 
u n a d i s m i n u c i ó n de l a j o r n a d a e n d ías 
s u c e s i v o s , d e n t r o de l a m i s m a l e m p o f í : -
d a d e t r a b a j o o t a e n a . C u a n d o e s t a c o m -
per i ísac ión no si-:,a p o s i b l e , se p a g a r á n ¡a^ 
h o r a s d e exceso c e n l os r e c a r g o s l e g a l e s . 
I g u a l m e n t e l as h o r a s p e r d i d a s - p o r l l u -
v i a u o t r o s a c c i d e n t e s a t m e s f é . r i c o s , >£-
r á n r e c u p l é r a d a s c o n a m p l i a c i ó n de 'a 
j o r n a d a n o r m a l e n chas s u c e s i v o s , a b o -
n á n d o s e í n t e g r a m e n t e e i s a l a r i o a. a q u e -
l l a s - c o r r e s p o n d e n t e , y s i n q u é , póx t a ü -
t o , p r o c e d a a l p a g o 'dte las t r a b a j a d a s 
e n c o n c e p t o d e r e c u p i B r a c i ó n . 
A r , í . 1 5 . — T r a t á n d o s e de t r a b a j a d o r t . ; 
e v e n t u a l e s , s i l a j o r n a d a d e t r a b a j o U i -
viesie; q u e se r s u s p e n d i d a , ¡ por l as c a u -
sas i n d i c a d a s - e n e l a r t i c u l o a n t e r i o r , afr-
tes d e l m e e ñ e d i a , n o p r o c e d e r á l a r e c u -
p e r a c i ó n de las h o r a s ' p e r d i d a s , p e r c -
b i i e n d o e l t r a b a j a d o r m e d i o j o r n a l c u a l -
q u i e r a q u e f u e s e n las" h o r a s t r a b a j a d a s . 
S i l a i n t e r r u p c i ó n o c u r r i e s e p o r l a t a r -
d e se a b o n a r á e l j o r n a l c o m p l e t o . 
A r t . 1 6 . — L a j o r n a d a c o m i e n z a a l d w 
p r i n c i p i o . e l t r a b a j o e n - e l t a j o i n t e r v i -
n i e n d o i g u a l m e n t e en é l , n o s u f r i e n d o 
d e s c u e n t o a l g u n o p o r c a m i n e e n las f i n 
c a s s i t u a d a s a m e n o s de t r e s k i l ó m e t r o s 
de, l a p o b l a c i ó n o e n a q u e l l a s o t r a s en 
las q u e ^ p u e d a n p e r n o c t a r los o b r e r o ' ; 
e n lois d e m á s casos , se d e s c o n t a r á n d u - z 
m i n u t o s p o r c a d a k i l ó m e t r o q u e exceda 
d e los trte,s, t a n t o á Ta 7 d a c o m o aN la 
v u e l t a a l t a j o . 
E l d e s c u e n t o en l a i o r n a d a , p o r " c a -
m i n o , p o d r á ser ce n i p e n s a d o a v o l u n t a d 
d e l p a t r o n o , p s r , e l p a ^ o d e l t i e m p o i n -
v e r t i d o s e g ú n la d i s t a n c i a a r a z ó n d ^ 
0 , 3 0 p t a s . p o r K m . , , s i e;] o b r e r o m a n c i i a 
a n d a n d o , o ..de O . I U p t a s . s i e l e r n o r -
s a r i c f a c i l i t a c a b a l l e r í a s o c a r r u a j e de 
t r a c c i ó n a n i m a l . V 
La i n d e m n i z a c i ó n le a b o n a r á t a n t o 
l a i d a c o m o a la v u e l t a . . 
No p r o c e d e r á i n d e m n i z a c i ó n p o r c a -
ra i mo: 
a) §1 e l case r ío o a l e j a m i e n t o en la 
d e b i d a s c o n d i c i o n e s ,de h i g i e n e es tá d e n -
t r o de l a finca, y a m e n o s de 3 K m . de l 
t a j o o b e s a n a y- p e r n o c t a n en é l los t r a -
b a j a d o r e s , o no lo h i c i e s e p o r v o l u n t a d 
d © los m i s m o s . 
b ) S i el p a t r o n o p r p e o r c i o n a a OÍ 
t n a b a j á d o r e s mecí ios de l o c o m o c i ó n , 
c u a n d o , ¡por m u t u o a t u e r d o , e l t r a b a ; a -
d o r u t i l i c e c a b a ñ e r í a p r o p i a c o n d e r t r c h » 
a p a s t a r en l a flinca c e n s i t i o a p t o q u a 
p a r a e l l o se d e s i g n o : 
C A l ' ü U L ü iv 
D E S C A N S J Ü Ü M I N i C A l p ú l 
A r . i c u r o 1 / . — C o n a r r e g l e =, , 
^ las f i í c 
S..cu:nes de ia l .ey di.. \¿ d€ } U1SP--
i ü . U , q u e d a p r c h i b l u o ' ^ . d ^ j ^ 1e 
do t r a b a j o e n e l camipo c o n i ' 
de los ' c c m p r e n c ü d u s en e! a r t V'4oCÍK:iÓn 
m e n c L o n a d a Ue-y y e l a r t . 9? de l D ^ * 
exc¿ 
a r t . 40 
9? del 
m e n t e d¿ 25 de E n e r o de 1941 
A r . i o u l o 1 6 . — E l ' t r a b a j a d o r 
r e c h o a p e r c i b i r e l s a l a r i o < rr , _ 
d e n . e i.l x i e m i n g o , s i e m p r e que T 0 - ' 
. r a i j a j a d o las se is u ias l e b e r a b l e s o^'? 
s u m a n a , : a l o n á n d o s e l o en el" m e m e n Q , 
p ia^o de d i c h o s d í a s . ' ' 
E l e b r e r e e v e n . u a l , , c u y a ocupación ¿ 
l l ie,gue a se i s d í a s , p e r c i b i r á los días t 
b a j a d u s , u n a s e x t a p a r t e m á s de su 10'-
n a l p a r a c o m p e n s a r e l sa.ar. io üe] (lQ. 
m i n g o . 
A r t i c u l o , 1 9 . — L a p r o h i b i c ón de traías-
j a r e n d e m i n c no a f e c t a a las faenas 
de s i e m b r a , r e c o l e c c i ó n , t r a n s p e r t e y 
a l m a d é n a j e d e " p r o d u c t o s d e - r e g a d í o , ^ 
a l as k b o r e s , u o p e r a c i o n e s , e s t r i c t a m e n -
t e p r e p a r a t o r i a s o ' c o m p l e m e n t a r i a s 'e 
l a r e c o l e c c i ó n y s i e m i b r a , ; r a b a j o s de ex-
t i n c i ó n d e p l a g a s y a q u e l l a s q u e ' h a n 
r e a l i z a r s e em u n p e r í o d o t an l i m i t a d o .e 
t i e m p o q u e , de, n o ser . ap rovechado .in-
t e g r a m e n . e , p u e d e n o r i g i n a r g raves p i r -
j u i c i c s a la e c o n o m í a p r i v a d a . 
A r t í c u l o 2 0 . — T a m b i é n se consideían 
e x c l u i d o s deti Descanso U o m i n i c a l , ios 
g u a r d a s r u r a l e i S , v a q u e r o s y pas to res , <•% 
c u a l e s , n o o b s t a n t e , g o z a r á n de un des-
c a n s o m í n i m o de dos d e m i n g ó s ca'rla 
m e s , o de c u a r e n t a y echo h o r a s conse-
c u t i v a s , c u a n d o las T incas , donde presan 
s e r v i c i o e s t é n s í .na t ías a m á s de cinco 
k i l ó m e t r o s d e l p u e b l o rnás c e r c a n o . 
A r t í c u l o 21.^—Se e n t e n d e r á n labores c 
f a e n a s p r e p a r a ; c r i a s o c o m p l e m e n t a r n s 
de la 11 c o l e c c i t i T o s i e m b r a , a les üncS 
de e x c l u s i ó n d e l Descanso Domin ica l , 
a q u e l l a s q u e no ' sea p o s i b l e r e a l i z a r «O 
días d i s . i n . c s a p e s a r -de t o d a vcluli"3d 
q u e p u d i e r a p o n e r s e , t an to p o r el ,eí11' 
p r e s a r l o c o m o p o r l o s o b r e r o s . 
. D e f i n i r c u á l e s sean es tas laberes 
f a e n a s y o t o r g a r , l a d e b i d a autor izac ión^ 
en c a d a c a s o c o n c r e t o , co r responde a 
D e l e g a c i ó n d e i r a b a j o . 
E n '.ocle c a s o , se c o n s i d e r a n cerno ^ 
les l a b o r e s o f a e n a s ' p r e p a r a t o r i a s , ^ 
s e r v i c i o s a u x i l i a r e s , d e ta l l e res y ^ 
n i c o s p a r a l a r e p a r a c i ó n y pu€sta 
p u n t o do l a s m a q u i n a r i a s . 
A r t i c u l o 2 2 . - S e c o n s i d e r a n m ^ 
f aenas a g r i c e l a s , a e f e c t o s de e % c ^ á ^ 
d e l Descanso D o m i n i c a l , las r e a ^ ^ 
em las b o d e g a s c o m o a u x i l i a r e s ^ cR 
o p e r a c i e n e s de v e n d m- ia . c u a n 0^^^ ^ 
m o l t u r e n f r u t e s d e la cosecha 
• P i e . a n o . ; - fes ivos. 
2 3 . — S e r á n días t ^ - fl 
d e m i n ? 0 ' 
A r t í c u l o 
10' 
t a i m e n t e e q u i p a r a d o s a " ' V ' t j¿5. 'de 
n o s q u e , p a r a todas las indus .nCl2l 
p r e v i n c i a , . fije .las D e l e g a ^ c ^ 
do T r a b a j o , .v las f ^ ' ^ ^ i d ó n rf 
l e r l o c a l en las q u e p o r . 
i va la 
eru ¡un de t r a b a j o s m a -
nualeS' • jas faenas e x c l u s i v a s , i 
•culo «=•'• „ . . . 
e,_c:p:uaclas ¡0 Descanso D o m i n e i l 
es tán o b l i g a d o s a f i j a r 
• .rabajo en d o r t i i n g o de m a -
jc.s ; r a f c a j a d c r e s p u e d a n a c u d i r 
iura ^ n más c e r c a n c p a r a c u m | p l i r ^us 
, ,cr3S r e l i g i o s o s . 
• C A P I T U L O V 
V a c a c i o n e s ; E n f e r m e d a d e s 
Ar tcu lo 25.—El t r a b a j a d o r f i j o , c u y o 
.^tn de t r a b a j o haya d u r a d o u n a ñ o , 
t'ene derecho a u n a v a c a c i ó n r e t r i b u i d a 
di s ie te días l a b o r a l e s . 
(a fecha de d i s f r u t e e d l a m i s m a , se rá 
f i jada, de c o m ú n a c u e r d o e n t r e l a E m -
presa y e l t r a b a j a d o r , y s i né> h u b i e s e 
acuerdo la f i j a r á l a M a g i s t r a t u r a de T r a -
bajo^ 
Ar:< 2 6 . — E n todo caso , sis- p r o c u r a r á 
queslos pe r íodos de v a c a c i o n e s c o i n c i d a n 
con los de m e n o r i n t e n s i d a d en l a s f a e -
nas, a g r í c o l a s y a- ser p o s i b l e se e e ñ a -
tarán c o i n c i d i e n d o con l o s t é r m i n o s de 
ía r e c o l e c c i ó n . 
Ar t . 2 7 . — L o s t r a b a j a d o r e s e v e n t u a l e s , 
o t empore ros , t e n d r á n d e r e c h o a u n n ú -
mero de días de v a c a c i ó n r e t r i b u i d a , 
poriprcíonal a l n ú m e r o de d ías t r a b a j a d o s 
en cada- caso . 
Ar t . 2 8 . — N o se c o m p u t a r á n c o m o v a -
caciones los p e r í o d o s exc tepc iona les que 
puedan c o n c e d e r s e , y l o s q u e o b l i g a t o -
riamente se h a l l e n p r e v i s t o s en l a L e g i s -
lación, q i ie n o e x c e d e r á n de u n d ía en 
rada caso, m u e r t e o ' e n t i e r r o de p a d e r , 
abuelo, h i j o s , n i e t o s o c ó n y u g e , h e r m a -
nos y ai lumibramíenro^ de l a e s p o s a ; y . 
Por el t i e m p o i n d i s p e n s a b l e , en caso de 
c u m p l i m i e n t o de u n d e b e r i n e x c u s a b l e , 
de carác ter p ú b l i c o i m p u e s t o p o r l a L e y 
0 D ispos ic ión A d m i n i s t r a t i v a . { 
Ar t . 2 9 . — C u a n d o e n f e r m a u n t r a b a j a -
dor, e l om persa r i o t e n d r á o b l i g a c i ó n de 
' h a d a r l o i n m e d i a t a m e n t e v p o r e l m e -
^'o más adecuado a su d o m i c i l i o f i j o o 
^c i c l en ta ] , s i é n d o l e a b o n a d o e l s a l a r i o 
* un d i a . 
9f'.1.rt- 3 0 — s i se t r a t a de o b r e r o s f i j o s , 
la 0s como ron-socu- n c i a afi S o c t i r n de '? c - e ienci U " S e g u o
cntermecbrf ' • 
u , Se jes a b o n a r á i n t e g r o e l s a -
r'0 du ran - r , i . • s v x . , 
" r a n . e l o s c i n c o p r i m e r o s d í a s . 
DlSPfK.r- , C A p i T U L O VI 
L I C I O N E S SOBRE H I G | E N E , P R E V t N -
ACCIDENTES Y C O M O D I D A D D t 
. LOS T R A B A J A D O R E S 
.sbJ!.c 3 1 - - H l G i E X ' l : . — - S i e m p r e q u e 
^ a iado r p e r c i b a s x fo l p a t r o n o a 
^ ] • K|u ro lccac ión , h a b i ' a -
e' ^ ^ o , o para é l y su. f a r h i -
canc l ic i0nes de, loral habráj1. r>e 
v y e . a su s i t u a c i ó n , , sexo , 0s -
lerve. X S e r | n a s . d - la m o r a l i d a d e tfw 
A " i r m c 3 ~ > 
^ o r í : par se. t r a í e d© d o r -
tv,n uaies ' "ahaadores t e m p o r e r o s ó 
Su O p a c i d a d e s t a r á e n p i *c -
5,5 , qUe s e ' s l a e l R e g l a m e n t o 
" n «I numero de ^aquéllos a 
m ^ ' d a s 
ion 
de S c - u r i d a d e H i g i e n e d e l T r a b a j o ú¿\ 
•31 de E n e r o d e 1 9 4 0 ; t e n d r á n l u z y 
v e n . i l a c i ó n d i r e c t a s u f i c i e n t e en r e l a c i ó n 
con la c a p a c i d a d , e s t a r á n a p a r t a d o s de 
e s . a b l o s , c u a d r a s y v e r t e d e r o s ; sus p-i-í 
r e d e s e.s-tarán r e o u b i e r i a s d s c a l o c e -
m e n t b , y e l sue lo de m á t e r i a l s ó l i d o , 
s u s c e p t i b l e de l i m p e z a . ^ -
Caso de e x i s t i r t r a b a j a d o r e s de d i s -
t i n t c s e x o , los d o r m i t o r i o s s e r á n c o n a b -
s o l u t a i n d e p e n d e n c i a , e x t r e m á n d o s e p a r a 
las m u j e r e s Jas c o n d i c i o n e s de c o m o d i -
dad e h i g i e n e e x i g i d a . 
A r t i c u l o 3 3 — S i e m p r e , q u e u n t r a b a j v 
d e r mayoT de 21 ar tes p r e s t a s e s e r v i c i o 
de m o d o fijo, en u n a e x p l o t a c i ó n a g r í c o -
la o g a n a d e r a , c o n o b l i g a c i ó n de p e r -
n e c t a r e n e l c a m p o , h a b r á de f a c i l i t a r l e 
cen i n d e p e n d e n c i a de l j o r n a l c o n c e r t a -
do s o b r e e l m í n i m o q u e se seña la en 
e s t e R e g l a m e n t o , casa o v i v i e n d a p a r a 
si y su í a m i l i a s i e s t u v i e s e c a s a d a . 
Las v i v i e n d a s t e n d r á n las s u f i c i e n t e s 
c o n d i c i e n e s h i g i é n i c a s , s e g ú n l a f a m i l i a , 
c o n s t a n d o de las h a b i t a c i c n e s n e c e s a r i a s , 
c o n u n ' m í n i m o tíe t r e s ; d e u n d e p a r ' a -
m e n t o d o n d e se d i s p o n g a de h o g a r ' y 
c e c i n a , s e g ú n l os m e d i e s y c o s t u m b r e s . 
Todas las v i v i e n d a s , h a b r á n de t e n e r 
¡a s u f i c i e n t e v e n t i l a c i ó n . 
A r t í c u l o 3 4 . — S e e s t i m a r á n a e x c e p c i ó n 
de ¡o d i s p u e s t o e n los p r e c e d e n Tes a r -
t í c u l o s : 
a ) Los t r a b a j o s e v e n . u a l e s i po r ' r a z ó n 
d e l l u g a r . . . • 
b ) Los d e , rece l e c c i ó n y f a e n a s de v e -
r a n c ' , en c u a n t o n o es tén r e a l i z a d a s p ^ r 
p e r s e n a l f e m e n i n o . ' 
c ) Les de g a n a d e r í a en época, de p a s -
to ree ' . r a s b u m a n t e , . r a s t r o j e r a , e t c . 
A r \ c u f b 3 5 . — M E D I D A S DE P R E V E N -
CION DE A C C I D E N T E S — L o s m o t o r e s de 
c u a l q u i e r c lase q u e e x i s t a n e n las e x -
p l o t a c i o n e s , a g r í c o l a s , d e b e r á n r o d e a r s e d e 
b a r r e r a s o d i s p o s i t i v o s d e p r o t e c c i o h ' , ,no 
p e r m i t i é n d o s e a c e r c a r s e a l o s m i s m o s a l 
p e r s o n a l - e x í r a ' o a l s e r v i c i e e l l o s . 
r a n t ü e l a r r a n q u e c o m o l a p a r a d a y 
d e m á s o p e r a c i o n e s p a r a e l m a n e j o d-
íos m o t o r e s , se e f e c t u a r á m e d i a n t e d i s -
p o s i t i v o s , qu© n o o f r e z c a n n i n g ú n p e l i -
g r e p a r a l o s o b r e r o s e n c a r g a r e s . 
Los m o t o r e s E s t a r á n p r o v i s t o s cíe d e s -
e m b r a g u e q u e p e r m i t a su p a r a d a i n s t a n -
t á n e a . 
' La u n i ó n de las c o r r e a s d e las t r a n s -
m i s i o n e s , e s t a r á -hecha de m a n e r a s e g u r a 
y en f o r m a q u e n o o f r e z c a p e l i g r o ah 
g u n o . 
E s ' a r á p r o h i b i d o a l os t r a b a j a d o r e s 
m a n i o b r a r a m a n o d u r a n t e l a ' m a r c h a d e 
toda c l ase d e c o r r e a s . 
Les e n g r a n a j e s , s i e m p r e que o f r e z c a n 
p e l i g r o , d e b e r á n es ta r p r o t e g i d o s c o n v e -
n i e n t e m e n t e . 
A r ¡ cu lo 3 6 . - - E n a q u e l l o s t r a b a j o s d o n -
de su uso esté i n d i c a d o "como r e p a r t o ,de 
a b o n o , a z u f r a d o de las p l a n t a s , m á q u i -
nas t r i l ladoras, a t e , se p r o v e e r á a los 
o b r e r o s de g a f a s o a n t e o j o s e s p e c i a l e s . 
Las esca le ras e m a n o e m p l e a d a s en lo ' . 
t r a b a o s s e r á n s ó l i d a s y s e g u r a s ; c u a n d o 
se^n d o b l e s , se u n i r á n c o n v e n i e n t e m e n t e 
a m b o s l a d o s de la e s c a l e r a m e d i a n t e f i -
r a n t e s r e s i s t e n t e s 
A r t i c u l o 3 7 — C o m o n o r m a g e n l r á T ee 
t o d o c e n t r e oe t r a b a j o y m u y e s p e c i a l -
m e n t e e n l e s s i t u a d o s a m á s de dos k i -
l ó m e t r o s de la p o b l a c i ó n y d o n d e se 
r e ú n a n n o r m a l m e n t e . y r n á s d e c i n c o ir3-
b a j a d e r e s , e x i s t i r á u n b o t i q u í n , c o n " m a -
t e r i a l p r e c i s o p a r a c u r a s d e u r g e n c i a c 
q u e p o r su escasa i m p o r t a n c i a n o r e -
q u i e r a n i n t e r v e n c i ó n f a c u l t a t i v a . 
A r t í c u l o 3 8 . — S i n / p e r j u i c i o de las a n -
t e r i o r e s p r e v e n c i o n e s , las E m p r e s a s h a - , 
b r á n de- c u m p l i r e s c r u p u l o s a m e n t e c u a n -
t as m e d i d a s de s e g u r i d a d e h i g i e n e ' i e -
t e r m i n a e l R e g i a m e n t e d e 3 1 d e E n e r o 
de 1 9 4 0 . 
E n caso de a c c i d e n t e de t r a b a j o , a p a r -
te de las m e d i d a s de u r g e n c i a y a s i s t e n -
c i a m e d i c a n e c e s a r i a s , d i s p o n d r á e l t r t i i -
l a d o d e l a c c i d e n t a d o a s u d o m i c i l i o o 
c l í n i c a d e t e r m i n a d a p o r l a E m p r e s a a • u -
y o c a r g o c o r r e e l S e g u r o . 
• A r t i c u l o 3 9 C O M E DO R E S . — E n t o d a s 
las fincas q u e se e m p l e e n t r a b a j a d o r ;s 
• t e m p o r e r o s o e v e n t u a l e s , p o r t i e m p o s u -
p e r i o r , a u n mesi , se e x i g i r á l a i n s í a l a -
c i ó n ele u n l o c a l c o m e d o r , c o n las s u -
ficientes c e n d i c i o n e s d e l i m p i e z a , l u z y 
v e n t i l a c i ó n . 
E l c o m e d o r e s t a r á a l e j a d o d e c u a d r a s 
y d e m á s l u g a r e s e n - q u e e x i s t a n d e s p r e n -
d i m i e n t e s de o l o r e s m a l s a n o s o ' d e s a g r a -
d a b l e s . > 
A r t i c u l o 4 0 — E n t o d a s a q u e l l a s q u o 
o c u p e n t e m p o r a l m e n t e m á s d e 2 0 t r a b a -
j a d o r e s , l a o b l i g a c i ó n d e l p a t r i o n o se 
e x t e n d e r á a l a o r g a n i z a c i ó n d e c o m e d o r 
c o n e l fin de q u e l o s t r a b a j a d o r e s p u e -
d a n r e a l i z a r , s i así lo d e s e a n , sus CQ-
m i d á s e n c o m ú n . 
P a r a e l l o e s t a r á >obl igado a l o s i -
g u i e n t e : 
a ) P a g o d e l ' r a n c h e r o o c o c i n e r o . 
b ) S u m i n i s t r o g r a t u i t o de c o m b u s t i -
b l e p a r a la c e c i n a . 
c ) P r o p o r c i o n a r e l m e n a j e d e c o c i n a 
a d e c u a d o ( o l l a s , c a l d e r a s , e t c . ) . 
d ) A n t i c i p a r a los t r a b a j a d o r e s las 
c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s a fin d e q u e p u e -
d a n a d q u u i r i r a L p o r m a y o r l o s a r t í c u -
los c o m e s t i b l e s n e c e s a r i o s , d e b i e n d o f a -
c i l i t a r l o s . a l p r e c i o de ' a s a a q u e l l o s p r o -
du.ccts o b t e n i d o s en l a p r o p i a finca, si 
e l l o f u e r a l e g a i l m e n | e p o s i b l e , o c o n :a 
d e b i d a a u t o r i z a c i ó n e i i o t r o c a s o . 
C A P I T U L O V i l 
S e c c i ó n P r i m e r a 
R E T R I B U C I O N E S 
A r t i c u l o 41.-—• L a r e t r i b u c i ó n d e ^cs 
t r a b a j a d o r e s fijos se e s t a b l e c e r á s o b r e 
l os j o r n a l e s m í n i m o s q u e se s e ñ a l a n en 
eil a f t i c u l o 5 0 , p u d i e n d e , c o n d i c h o j o r -
n a l , ser e m p l e a d o e n t o d a c l a s e de f a e -
n a s . S i n e m b a r g o , no p o d r á n ser e m -
p l e a d o s e n la s i e g a a b r a z o m á s q u e , 
p r e v i a " s a t i s f a c c i ó n d e l j o r n a l c o r r e s p o n -
d i e n t e a d i c h a l a b o r , l o s c o m p r e n d i d o s 
en e l p á r r a f o ipTlmera d e l a r t i o u l o d i c h o . 
Los t r a b a j a d o r e s ' .emipcreros o e v e n í ü a -
Les, p e r c i b i r á n e l j a r n a l s e ñ a l a d o p u r a 
la f a e n a u o c u p a c i ó n en . q u e se e i m p l e e n , 
y s ¿Sitas na es, iuv iesen e x p r e s a m e n t e d e -
t e r m i n a d a s , su r e t T i b u c i ó n s e r á la r n i n i -
m a f i j a d a en c a d a case p a r a tos t r a b a -
j a d o r e s c o n t r a t a d o s c o n d i c f i o c a r á c t e r , 
t e n i e n d o en c u e n t a , t a n t o e n u n o cor r ió 
en c i r o c a s e , en os s a l a r i o s que d e b e n 
p e r ó b i r , v a n inolu i idaoi l a s c a n t da les 
p r o p o i r c i o n a l e s . c o r r e s p o n d i e n t e a v a c a c i o -
n e s , d i a s d e descanso y ' g r a t í f i c a c i ú n e s 
de 'Mav idad y 18 di© J u ü o . 
Los j o r n a l e s o sue ldo^ h a b r á n de s a -
t i s f a c e r s e p o r d i a s o s e m a n a s , s e g ú n ÍC 
t r a t e d e . r a b a j a d o r e s e v e n t u a l e s o t e m -
pe r o r o s y i f i jos. ; í 
Los o b r e r o s fijos y t e m p o r e r o s t e n d r á n 
d e r e c h o a p e d i r a n t i c i p o s a c u e n t a de sus 
h a b a r e s , p r e v i a d e m o s t r a c i ó n de l a n e -
c e s i d a d d e e l l os . . ' • • 
A r t i c u l o 4 2 . — E n e l j o r n a l s e ñ a l a d o 
en las c o r r e s p e n d i e n t e s t a r i f a s de sa la -
r i o s m i i a i m o s se oons ide : ra rá s i e m p r e 
r e í e r i d o a l a j o r n a d a l e g a l , no p r o c e -
d i e n d o e l abone d e j r e c a r g o p o r ho."?s 
ex r a o r d i n a r i a s m á s q u e en l o s casos 
q u e l a j o r n a d a q u e se r e a l i c e exceda ie 
l a s e ñ a l a d a p a r a las d i s t i n t a s f a e n a s o 
e s t a c i o n e s d e l a ñ o e n las p r e s e n í e s o r -
d e n a n z a s . 
S i , p o r a c u e r d o p a r t i c u l a r de u n p a t r o -
n o c o n sus o b r e r o s se t r a b a j a s e j o r n a d a 
i n f e r i o r a l a e s t a b l e c i d a en l o s a r t í c u l o s 
1 1 y 1 2 , 'y iei] j o r n a l m i í n i m o q u e c o r r e s -
p o n d a , s e g ú n lia f a e n a u o c u p a c i ó n se rá 
d i v i s i b l e p o r h o r a s , a b o n á n d o s e e l q u e 
r e s u l t e , q u e , e n n i n g ú n c a s o , p o d r á ser 
i n f e r i o r á l c o r r e s p o n d i e n t e - a seis h o r a s . 
A r t i c u l o 4 3 . — P e r j o r n a l o s u e l d o se 
en e n d e r á s i e m p r e ; l a t o n a l i d a d de \as 
b e n e f i c i e s m a t e r i a l e s q u e p e r c i b e e l t r a -
j a d o r , ,y c o m o t a l e s , s e r á n t e n i d a s en 
o u e n . a p a r a t o d a c lase de i n d e m n i z a c i o -
nes,, l i q u i d á n d o s e , c u a n d o se t r a . e de 
p a g o s h e c h o s en e s p e c i e , a l , p r e c : o n o r -
m a l d e v e n t a en la l o c a l i d a d . , t r a t á n d o s e 
de a r t i c u l e s no i n t e r v e n i d o s , , y a l c f i c í a l -
• m e n t e d e t e r m i n a d o c u a n d o lo sean 
Se e n t i e n d e p o r p r e c i o o f i c i a l , t r a ' á n -
dcs(í d e h a r i n a c t r i g o , , e l q u e c o r r e s -
p e n ia a l t r i g o ó h a r i n a q u e se e n í r e ? a 
p a r a c a r t i l l a en c o n c e p t o de m a q u i l a , y 
c u a n d o se t r a t e de g a r b a n z o s , a l u b i a s , 
e:c( e r a , e l q u e se p a ? a a l p r o d u c í o r 
p o r e l , s e r v i c i o de r e c o g i d a , d e l o s ' c r . - ^ 
dos a r M o u l o s . i 
No s© c o n s i d e r a r á p a r t e i n t e g r a n t e de) 
j o r n a l c s u e l d o , l a v i v i e n d a 'O l a h a b i t a -
c i ó n d e l t r a b a j a d o r , o de éste y su f a -
m i l i a , c u a n d o re i c iba a q u é l l a s d e l p a : r t -
nc en la m i s m a finca c e x p l o t a c i ó n a g r í -
c o l a d o n d e esté o c u p a d o 
A r t i c u i l o 4 4 . — ' L o s , t r a b a j a d o r e s fij s 
o c u p a d o s en e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s d • 
d icg idas a l c u l t i v o d e t r i g o , e t c . , t e n d r á n 
d e r r h : : a p e r c i b i r las c a n t i d a d e s d e 
da a r t í c u l o q u e a u t o r i c e e l o r g a n i s m o 
o f r i a l c o m p e t e n t e . 
La e n t r e g a d e -es p r o d u c t o s se h a r á 
f r a c c i o n a d a m e n t e , p e r o n u n c a en c a n i -
dacles s u p e r i o r e s a cada e t a p a de p a g o 
de s a l a r i o s , o a los q u e d e t e r m i n e n ! n 
S e r v i c i o s de A b a s t e c i m i e n t o s . 
La v a l o r a c i ó n de los m i s m o s , a ¡os 
e f e c i o s de c ó m p u o d e s a l a r i o s , ' sf, h a r á 
en ia f o r m a i n d i c a d a en e l a r t í c u l o an ? 
nos. 
• c o r r e s p o n d e n t e , no i n f e r i o r ai 
10. • ¿-
l a i i r c i a t i v a en la r : a l i Z a c ¡ ^ ri 
t r a b a j o s a d e s . a j e 0 por. .Bu,a 
p a n , i r e l p a t r o n o o de l . r 
río l i b r e su a c e p t a c ó i p o r 
C u a n d o p e r c£iusaS''no 
' a j a d o r , S¡J 
la ^ p a n 
Prev i s ib les 
a l . e r e n las c o n d i c i o n e s d e l des a j 0 
made (eiKa-e . c . ) .podrá d e n u n c i a r s e i0 Cc 
C u a n d o se t r a t e d e e n t r e g a s de t f T g j , n i d o p o r c u a l q u i e r a de las pa les ] • -
no p a r a c o n s u m o d e l p r o p i o t r a b a j a d o r , . l e s si n - l l e g a n a u n a c u e r d o ' s o b r ^ 0 " ^ 
s i n o - p a r a sus f a m i l i a r e s , a u t o r i z a d a 
e l p r e c i o q u e se c o m p u t a r á s e r á el c o -
r r i e n t e , n o e h de m a q u i l a , que s a t i s f a r á 
e l p a t r o n o atl S e r v i c i o N a c i o n a l d e l F r i g o , 
A r t i c u l o 4 5 . — Les t r a b a j a d o r e s t e m -
p o r e r o s en las é p o c a s d e r e c o l e c c i ó n de 
c e r e a l e s , l e g u m i n o s a s , e t c . , p o d r á n o p -
t a r , p o r r e c i b i r e l t r i g o l e g u m b r e s e t c . , 
m i e n t r a s , d u r e n las f a e n a s , Has m i s m a s 
p a r t i c u l a r , s o m e t e r á n las d i f e r e 
r e s o l u c i ó n q u e a d e p 
ncias a la 
i dos p e r s o n a n 2 .. 
p e r l a s , d e s i g n a tas p o r a . J . f e de l a He -
m a n d a d de Labradores, c o n r e c u r s o ^ 
p o d r á c o n í . i r m a r l a o r e c t i f i c a r l a . 
A r t i c u l o 4 8 . — E l t r a b a j o a ta rea c 1 
d e s t a j o , ha ib rá de r e a l i z a r s e con igi.a| 
p e r f e c i ó n y c e l o q u e eí t r a b a j o concer 'a-
do p o r i e f n p o j . y s i no se afee tu ase a s \ 
c a n t i d a d e s q u e , p o r i d é n t i c o p e r í o d o d e p o r excoso de i f a p i d e z , u o t r a s causa-,, 
i m p u t a b l e s a l t r a i b a j a d o r , causándo le per-
j u i c i o m a n i f i e s t o p e r i m p e r f e c c i ó n de la 
l a b o r r e a l i z a d a , é l p a t r o n o t e n d r á dere-
cho a q u e se . r e v i s e n - l e s t i pos de, desta.o 
c o n v e n i d o s , i i g u i é n d o s e el p roced im ien to 
t i e m p o . c o r r e s p o n d a p e r c i b i r .a los o b r e - , 
r o s f i j o s . 
A r t í c u l o 4 6 — Lo's g a n a d e r o s c g u a r -
das d e f i n c a s de, e x p í e t a c i ó n g a n a d e r a de 
p a s t o r e o , n o d e g a n a d o en e s t a b u l a c i ó n , 
t e n d r á n d e r e c h o a m a n t e n e r e f i l a P i a r a i n d i c a d o en e l a r t í c u l o a n t e r i o r , caso de 
d e l P a t r o n o , y , si e s t a e x c e d e de 50 c a -
b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , c a b a l l a r o de 
c e r d a ; y , d e 2 0 0 c a b e z a s de g a n a d o i r -
n a r i , u n o o des a n i m a l e s , r e s p e c t i v a m . n -
e de su p r o p i e d a d . 
S e c c i c n S e g u n d a 
D I S T R I B U C I O N DE , LOS i R A B A J O S A 
O E S ! AJO 
A r t i c u l o 47 . - - La r e a l i z a c i ó n de 
no l l e g a r a u n a c u e r d o c o n t r aba jado r . 
S e c c i t n T e r c e r a 
S A L A R I O S M I N I M O S 
• A r - . i ou lo 4 9 . — SALAR1U Mi íN lMO DLi. 
T R A B A J A D O R r l J O . — E l s a l a r i o míni inu 
d e l t r a b a j a d o r f L o será p a r a l a prcv in-
ci.a' de LeoTT 'de ^ 2 p e s e t a s . 
En c u a n t o a m o z o s m a y o r e s o mozo1, 
de m u í a s , m u l e r o s c m o z o s d e aéo, lis-
ios b r á de e s t a r s e a lo d i s p u e s t o en e l ar-
t i c u l o . 
A r . t i c u ' o 5 0 . — S A L A R I O M I N I M O " PtL 
I R A B A J A D O R T E M P O R E R O Y EVENTUAL 
EN FALN'AS NO h S P - h C l L l C A D A S . — El sa-
l a r i o m í n i m o de estos t r a b a j á o r e s sera 
i r a b a j e s o f a e n a s a g r i i c o l a s , p o d r á c e n -
c e r ' . a r s e c o m o m o d a l i d a d e s p e c i a l a d e s -
ta je, o t a r e a . 
P a r a e l c á l c u l o de La r e t r i b u c i ó n de l 
t r a b a j a d o r e n a m b o s c a s o s , • t e n d r á en 
c u e n t a , l a p r o p o r c i ó n de t i e m p o en c a d a en '.oda la p r c v ' n c i a de L e ó n de 15 pess-
f a e n a o a p e i r a c i ó n , e'l r e n d i m i e n t o y -es t a s . 
s a l a r i o s m í n i m o s e s t a b l e c i d o s p a r a a q ü ' j - E n e s t e s a l a r i o e s t a r á n c o m p r e n d í a, 
l í o s , c u a n d o nc se t r a b a j e - a : d e s t a j o , ' e s - l as c a n t i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
t i m á n d o s e p o r t a n t o , en u n o c o m o en c a n s o d o m i n i c a l , d i a s f e s t i v o s no r fCUp^ 
o t r o c a s o , debe o b t e n e r e l o b r e r o a g r i o o - r a b i e s , , v a c a c i o n e s V g r a t i f cac icnes 
l a , u n a u m e n t o s o b r e é l s a l a r i o m í n i m o N a v i d a d y 18 de J u l i o . 
A r t i c u i l o 5 1 . — S A L A R I O S M I N I M O S P A R A T R A B A J A D O R E S ESPECIALES I N C L ^ 
DOS E L D O M I N G O , F I E S T A S NO RECUPERABLES" , V A C A C I O N E S Y GRAFIF 
- N E S D E N A V I D A D ' Y 18 D E J U L I O . . , 
a ) F a e n a s a g r í c o l a s de r e c o l e c c i ó n y v e r a n o . 
S i e g a a brazo 
S e g a d o r de h o z ',. . . . . . . . . . . 
S i e g a d o r - a t a d o r ' ( g u a d a ñ a d o r ) i 
A t ' ado r dé dos hoces 
A t a d o r d e t r e s hoces . . . . . . '. 
A g a v i l l a d o r . . . . . . 
A g a v i l l a d o r ( d e 16 a 18 a ñ o s ) . . . . . . 
A g á v i l l a d o r e s y p i n c h e s de 14 a 16 años ••• 
SIEGA A M A Q U I N A D E M A S T R A B A J O S DE RECOLECCION^ 
C o n d u c t o r d e s e g a d o r a 
S í g a d o r -a t a d o r que s i g u e a lia m á q u i n a 
A l i m e n t a d o r de t r i l l a d o r a og 'sO " 
A c c i o n a d o r de a v e n t a d o r a a m a n o OR'SO " 
Trilladl0r • - - l¿50- " 
A ^ t e r o • ^4,50 " 
M e d i o a g o s t e r o . . . ' i ••• r h o i101"35*-' 
b ) F a e n a s de O t o ñ o , I n v i e r n o y P r i m a v i e r a ( j o r n a d a de Pc 
2 8 , 5 0 Ptas-
3 1 , 0 0 " 
2 4 , 5 0 
2 8 , 5 0 " 
2 4 , 5 0 " 
16 ,50 " 
3 1 , 0 0 Ptas-
2 8 , 5 0 ' " 
V 1 (ÑJ Eü O 
cas ra c i n j e r t o p o d a , 
A z a d a , s u l f a t a d o y a z u f r a d o 
V e n d i m i a d o r . . . -
V e n d i m i a d o r e s .v 
L a g a r e r o s 
pisadores . -• ••• 
m e n o r e s de 18 años 
2 0 , 5 0 P t a « . 
1 6 , 5 0 
1 7 , 5 0 
1 3 , 5 0 
2 3 , 5 0 
2 0 , 5 0 
L E G U M B R E S P A T A T A S , R E M O L A C H A , E T C E T E R A 
A r r a n c a d o r e s • •• • . . . 
En trHsács do ras 
A r r a n c a d o r e s de l e g u m b r e s 
RECOLECCION D E FRUTOS 
Regadores . . . ••• — 
C a r g a d o r e s . . . o . . . 
Recogedo res . . . • 
T R A B A J O S D E REGADIO Y H U E R T A 
Regado res . . . ••• •• 
Cavadores . . . ••• ' • . . . . . . . . . 
H o r t e l a n o e s p e c i a l i z a d o . . . i . . . . . . 
Hor te l iano ( p e ó n ) . . . . . . 
2 0 , 0 0 P t a s . 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
2 0 , 0 0 " 
1 5 , 5 0 
1 3 , 5 0 
1 8 , 0 0 « 
1 8 , 0 0 " 
2 1 , U 0 
1,8.00 
A r J c u l c 5 2 . - — C O N T R A T O DE T E M P O -
RADA EN L A RECOLECCION Db , C E R E A -
LES. . 
La temperada se e n c e n d e r á de sesent?. 
días laibórales d e d u r a c i ó n v e r i f cáhdóse 
el a juste a un í an . c a l z a d o q u e . en m n -
•qúa caso p o d r á ser i n f e i r i c r a las c a n i l -
dades que a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n so-
bre la base de ; r a ' a j a r l a j o r n a d a " t r a -
d i c i ona l . * .„ 
S IN A L l M t N LACION 
Mozo de m u í a s . . . 
E r e r o s ' ,c a g e s t e r o s 
iMedio a g o s t e r o s . . . 
1 . 9 0 0 p e s c a s 
1 .750 p , se fis 
1.425 p . se tas 
. 1 5 0 p j s e . a - j 
. 0 5 0 peseta- . 
8 5 0 'pSse'as 
A L I M E N T A D O S 
Mozcs d.„ m u í a s 
Ereros o agos ieTCs . . . 
•x Med ie a g o s t e r o s 
En c u a n t o a la d u r a c on de l a s tas-ñas^ 
ha de tenerse p . e s e . K e qu© s i su e j e c u -
ción durase mas ce sesen ta das l a b c s a i e ;, 
la empuesa es ta rá c b l i g a d a a s a t i s f a c e r 
1 s cuas de c;.ceso p í o p o r c i on a - m e n t--; 
H durase m e n o s de d i t l i : p l a z o , p o d r a 
' m p i e a r , a sus ^ . a b a . a c k r e s l i a s : a c e n s u -
inirse d . i d u p e r i o d o en c u a l q u i e r l a b o ! 
propia de la t ^ p l o . a c i ó n á g i i c o l a . 
S j ent ieniJe p o r m o z o ü> m^u la i e n la 
^ c o c c i ó n a q u - l a q u i . n s „ le c o i i í a la 
- -nducc ion • f i j i a m a q u i n a c ca i r ros de 
t ^C l0n sn m a l aún c u a n d o se eiét.u¿ 
ambien t r a b a j o s d e c a t e g e r i a i n í e r i o t . 
costeros los q u e r e a l i z a n f a e n a s de c c -
^cac ion de las mreses e n los, c a r r o s , 
-opadas da las m i s m a s y l a b o r e s en 
p a r a las 
ac ión v capac 
a j o s " 
•"entii 
aqüe 
Por 
q u e se i r c q u i e r a m e n o r 
r e s p c n s b i l i d a d . M e d i o 
es que r e a l i z a n t r a b a j o s 
a g o s t e r o s , p e r o s i n e l 
es tos , b i e n p o r su d a d , 
ta -jf ^ _ ' U L a p a c i u a j t l s í S p-,f 
Parae ^ t ^ ' u d ' en (1 T a b a j ó . 
a?cster0f COritra a c i ó n de les m e d i o 
:o en ' h a b r á d'e: e s t a r s e a lo d i s p u s s -
01 ar ¡ r u l o , 
ícula 5-j 
os de 
f i e s t a i n c a p a c u 
Ar 
mozc 
j o s — Los m a y o r a l s y m o z o s de m u í a s , 
e m p l e a d o s en los d i s t i n t o s c i c l o s de la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a i n c l u s o en l a Tecc -
i e c c i ó n , p e r c i b i r á n e l t c - a l s a l a r i o a n u a l 
s i g u i e n t e : 
M a y o r a l e s . . . 5 . 9 0 0 pes 'as 
M o z o s tíe m u í a s . . . . . . 5 . 7 0 0 p e s e t i s 
E l aben o de l a c i : a d a c a n t i d a d se p r o -
r r a t e a r á y p a g a r á a l t r a b a j a d o r s e m a -
n a l m e n t e . , • 
A r . i c d l ó 5 4 . — G A N A D E R I A . — Los Das-
t e r e s o g a n a d e r o s f i j o s a i s f r u t a r á n de n 
s a l a r i o m i n i m o no i n f e r i o r a' 1 3 , 5 0 pes • 
t a s . Los m a y o r a l e s d i s f r u t a r á n d e I / oU 
¡u se as d i a r i a s m á s . 
Se e n t i e n d e p o r M a y o r a l , a q u e l q u e 
t i e n e a sus ó r d e n e s , u n o o v a r i o s p a s t e -
res c g a n a d e r o s . \ ^ • 
G U A R D E R I A . — b l p e r s o n a l d© g u a r d e -
r í a p e r c i b i r á c o m o s a l a r i o m j n i m o si st 
i r a ; a s e d e ' t r a b a j a d o r , f i j a , el e s p e c i f i c o 
do en ©1 p á r r a f o l'.8 d e l a r t i c u l o .y si t u -
>••- o m p ' e a d o en t r a b a j e s d© g u a r d e r í a 
o c a s i o n a l e s , e'l c o r r e s p c n d f i n t e al . r a b -
j á d o r ' ; € m p c r é r , o o e v e n t u a l en e l a r t i c u l e , 
5 0 . ^ - • y 
lempereros y e v e n t u a l e s : 
De 14 a 15 años 1 1.25 P t a s . 
Die 16 a 17 años 1 3 . 2 5 P t a s . 
A r t i c u i l o 5 7 . — P R O F E S I O N A L E S DE O F I -
CIOS V A R I O S . — S e d i s t i n g u i á n a q u e l l o s 
q u e t e n g a n " e l c o n c e p t o de fijos d© los 
de t e m p o r a d a , c l a s r i f i c á n d o s e t a n t o u n o s 
c o m o o t r o s p o r l a p e r f e c c i ó n a d q u i r i d a en 
e l o f i c i o r e s p e c t i v o en O f i c i a l de p r i m e -
r a , d e s e g u n d a , de t e r c e r a o A y u d a n t e . 
Los s a l a r i o s de l o s c i t a d o s p r o f e s i o n a -
les se a j u s t a r á n a l a s i g u i e n t e e s c a l a : 
F i j o : 
O f i c i a l de p r i m e r a . . . . . . 
O f i c ia i l de s e g u n d a . . . . . . 
O f i c i a l de t e r c e r a 
t e m p o r e r o s y e v e n t u a l e s : 
O f i c i a l de p r i m e r a 
O f i c i a l (Te s e g u n d a 
O f i c i a l de p r i m e r a 
1 8 . 0 0 Pía- : . 
1 6 . 0 0 P t a s . 
1 4 . 5 0 P í a s . 
A r t i c u l o 5 5 — S A L A R I O CE M U . 1 E ^ 
, . • T c í ü la R e g l a m e n t a c i ó n . 
M o z c m a y o r o m a y o r a i De 
[ n u l a s o m u l e r o s d e a ñ o f i - De 
E l s a l a r i e de la m u j e r c u a n d o e x p r e s a 
merit© n o es tá d e t e r m i n a d o en é s t a s - ^ ^ S -
d e n a n z a s sera en i g u a l d a d d© r a b a ' 
e q u i v a l e n t e a l /O p o r lOO d e l ^ i ^ i d o p a r a 
e,l v a r ó n , é- 'cepto en las f aenas de r e c o -
l e c c i ó n que ©s e l d e l oü p o r 
En Tas e x p í o a c i o n e s a g r í c o l a s " con v i -
v e n d a p a r a les t r a b a j a d o r e s f i j o s - e l e m -
p r e s a r i o p o d r á c o n c e r t a r c o n éstos q u e 
sus , f a m i l i a r e s m e d i a n t e u n a g r a t i f i c V 
c i é n se e c u p e n e n t r a b a j o s s e c u n d a n -
r!: ]?. g r a n j a , ' a l es c o m o a l i m e n t a c i ó n 
de los t r a b a j a d o r e s c u i d a d o de l g a n a 'o 
av í co la e t c . 
A r t í c u l o s 5 6 . — S A L A R I O M I N I M O I * 
I OS MENORES DE 18 A N O S . — ' H a y q u e 
d i s t i n g u i r s e c i m es tén c o n t r a t a d o s c o m o 
fijes o c o m o t e m p o r e r o r s y éven t uaües . 
H j o s : 
9 . 0 0 P t p s . 
1 0 , 5 0 P t a s . . 
14 y 15 3,105 
16 y 17 años 
2 2 , 5 0 P t a s . 
2 0 . 0 0 P t a s . 
1 8 , 0 0 P t a s . 
Los c o n d u c t o r e s d e c a m i o n e s y a u t o -
m ó v i l e s , t f a c t o r e s e t c . con c o n o c i m i e n t o s 
mc ícán i cos s e r á n c e n s i d e r a d e s c o m o c f . -
c i a l es de 1.-; no p o s e y e n d o d i c h e s c o n o -
c i m i e n t o s ^ e m o o f i c i a l e s d©i 2 . - . 
A r t i c u l o 5 8 — PERSONAL TECNICt ) . Y 
A D M I N I S T R A T I V O . — t i p e r s o n a l t é c n i c o 
y a d m i n i s t r a t i v o s e r á de l i b r e c o n t r a t a -
c i ó n . . ; ' •. • 
A r t i c u l o 5 9 . — C A P A C I D A D D I S M I -
NUIDA' . — T r a t á n d o s e d© t r a b a j a d o r e s de 
e d a d a v a n z a d a o en c u a l q u i e r o t r o caso 
p o r sus c o n d i c i o n e s - l i s 'c 'as . no sean sus-
c e p t i b l e s de p r o d u c i r u n ' r e n d i m i e n t o 
n o r m a l , sé p o d r á c o n c e r ' ^ e l o p o r t u n o 
c o n t r a t a de t r a b a j o seb r© la bas© de u n a 
r e d u c i ó n en los m í n i m o s e s t a b l e c i d o s eO 
las p r e s e n t e s O r d e n a n z a s , n o s u p ; i r i o r a 
u n 30 j pe r 1 0 0 . P a r a ©lio sera p f e c i s o fo 
m a ' i z a r , e l c o n t r a t o p o r e s c r i t o • y s c n i . -
t e r l o a la a p r o b a c i ó n d e l D e l e g a d o . e 
-Zjtagféfo, j u n t o con los i n f o r m e s de l A l -
c a l d a y M é d i c o u t u l a r de l a l o c a l i d a d , 
q u e a c r e d i t e n la c a p a c i d a d d i s n r n u i a 
de l o b r e r o c o n t r a t a n t e , 
• - D e ^ ' b o c u m p l i r s e e s o s r e q u i s i t o s e l 
' t r a p a j a d o r t e n d r á d e r e c h o ^ los m í n i m o s 
A r t í c u l o 6 0 G R A T I F I C A C I O N E S D'-. 
N A V I D A D Y 18 DE J U L I O . — T o d o s los 
t r a b a i r d e r e s f i j o s a f e c t a d o s p o r e l p r e -
s e n t e R e g l a m e n t o , p e r c i b i r á n u n a g r a t -
f i c a c i c n de N a v i d a d y e r a e l 1 8 d i Ju -
l ' o e q u i v a l e n t e cada u n a d e e l las a s i " : 
d ías de .su s a l a r i o . 
Los t r a b a j a d o r e s t e m p o r e r o s y e v e n t u . v 
les,:, p e r c i b i r á n ©I i m p o r t e d ^ d i c h i s g r a -
t i f i c a c i o n e s en p r o p o r c i ó n al ' . i e T ' - o 
d u r a c i ó n d e l c o n t r a t o . A e s t o s e f e c t o s , 
se h a n j n c ' w í d o en les s a l a r i o s i n s e r t e s 
en las p r e s e n t e s O r d ' - n a n z a s lo q u ^ p 'H 
es te c o n c e p t o les c o r r e s p o n d e p e r c i b ' r . 
Que i ' an d e r o g a d a s c u a n t a c d i s p o s i c i o -
nes, e x i s t i e r a n soibre a m a t e r i a r e g u l a d - ' 
e n las p r e s e n - é s O r d e n a n z a s , 
M a d r i d , 3 0 de J u n i o de 1 9 5 0 . — E L 
D IRECTOR GENERAL DE T R A B A J O , A . M i -
r a n d a J u n c o . 
2420 
Gobierno Civil 
de la provincia fe Leda 
Circular sobre incendios en los montes 
sofdcarlQ sega 
dios a p r o p a U 
Sfgui la n n 
canso y í a 
Agentes te 
b f s tiel rn< 
que r- smn » 
díunenti» por |MS me 
.j nroc 4 áh si i des 
2854 
R piiiéndose con a'^una fr T U n i 
c i a des le a presente época del año, 
inceadios en 1 s nionles públicos y 
pa*t icu 'ares que destruven la r que 
za forestal de l;i provincia , espetan 
za legítima de sus dueños y eiemen 
to indisp *nsab e del progres©, bien 
estar y bel ezá-, cuya cpns rvvción 
es s gao ie í-ul'ura en los pu b os 
c iv i i i z idos , o eao a los Alca d s, 
Guardia Gtvil y demás dep n íienies 
de m i Au ori lad, ej • zan U más ac 
tiva Vigi lancia para evitai ia in ic ia -
ción de aquéllos y conseguir sü r á ' 
pida extinción en caso de provocar-
se, y recomiendo a las p^rseh^s que 
con d icho objeto f u .sen ¡equ 
acudan a sof >car!o, s guieo o ío las 
IfTs ¡nst ucc OOÍ s de la J^f dura del 
1 isírdOfFor stal que se publ icar ía 
cciltinüa> ion, en cuanto se refieren 
a montes de ut iuoad piáblica o có 
múñales y a j l icándolas, en cuanto 
sea pos ble, a los de propiedad par 
t cuiar , haciendo público los A lca l -
des, por med io , de bandos, !o dis 
puesto en es'a C r c u ' a r Observáa 
dose una piáeí ica,perniciosa, abusi-
va y delictiva en ;os pueblos, por los 
incendios q ie se su edén < n los 
uion'es arbo ados du anie las diver 
s s esta ion; s del año, c^usátidose, tnétruccicnes da 
íiañ<>s cuan; Íosos con pérd'iaas d e ^ o ^ s t á l 
p o ücíos fmesiales que .'épercuteñ 'i 
ndemás ea ia écotíoiiiia social de 
rCspaña y obse rvándose que las Au-
to r ades locales se muestran irapa-
s bles, no j a paja evitarlos con las 
.iHiriiias de rigor que tienen a su a l -
i un \ sino hasta para ordenar que 
se s Foquen nnunl iaUmente los io 
e n os qucjl se in ic ien, concentran-
do M.das las person Í S hábiles de los 
| ueb!os,; excifán o es e, incluso san-
cionándoles a quienes se musslren 
remisos, COJ tribuyendo c o n t a n con-
denable imp •S 'b iüdad de ia A u ' o i 
dad en esíos casos, a' que los daños 
¡aumente)} < onsíd.e. a.biemente y ade-
más de tas pé ii iAs, materiales .se 
corre incluso el daño del riesgo per 
sonal cuando por su abandono ha 
ynn tomado excesivo incremento; 
excito por e pre^n?e anuncio a los 
Ale Ides le (sla provjncia a que 
ac t ive - on su c e > a !a« vigun; r¡ • 
de ios m ii «( haciendo uso de su 
A u O i d a , i xti rúen l a s me ¡ ' s 
para evita' ios > en cuan to se inicie 
un incendio no ü ' za r iodo el perso-
nal para q a las órd-nes de *u 
A i t . i I * 1 i Ag . G i • i A 
Gi v i ! , Gm i I-I i P;j M I s G i r.ie 
ria Rura l , s co centren en los sinos 
•del incendi > para oca! z n prírtie 
l e-j iose e i o s OM I 
a \u lo r idn a la o v 
los auter^ «i ü t s[)' ' -
ndio, levanta i o < 
os heheos del 1 
y de s u vx i incón, - en la que. expr* 
s a r á n concretamente las <esisteicia--» 
rebeldías y todas las novedades, a t. 
que remi t i rán a este Gobierno civ i l 
antes de las cuarenta y o :ho horas 
de ext inguido el incendio» para pre 
m i a r a quie es demostraran celo y 
s a n c i o n a r a los remisos y rebelde? 
con arregio a lo dispuesto en el ar 
l icu o 41 del Estatuto provincia l . 
E n cuanto se inicie un incen lio 
o p o n d á i en c o n ' C i m i oito de m 
A u t o n d a i por el medio más rápiéo 
que tengan a su alcance y en cas 
oe ser el hecho de mayor consider 
c ión deben de emplear inmediata 
mente el telégrafo o telérono para 
riar cuenta de la noveda 1 desde U 
i tas. | estacióo más próxima. 
D ¿ i i ncumpl imien lo de esta orden 
responderán los Alcaldes a los qu 
invpondié ¡as mayores sanciones po 
moros idad , con independencia de 
las que les a lcancen ante los TVitíu 
na les le Just ic ia . 
L e ó n , 6 de Jul io de 1950. 
E l Gobernador civil, 
J . V. Barquero 
raraente el luego, aislanuolo y para 
istrlto Fereslai de León 
la Jefatura del Distrito 
de León, sobre incendios de 
montes públicos 
P a r a evitar que se produzcan di-
c h a c lase dtí siniestros en montes 
de ut i l idad pública y conseguir su 
más rápida extinción en casó de in i -
c ia rse , esta Jefalur;1, velando por 
las intereses que están a su cargo y 
cumpl iendo lo dispuesio en las Rea 
les O r d e nes de 5 de Mayo de 1881 y 
21 -le J u n i o de 1888, recuerda a las 
AulOf idades locales. Guard ia C i v i l . 
G u a r d a s Fór.éstaít-s,* G u a r d a s de 
C a m p o y dependientes de la seguri-
dad públ ica, a obligación que tie-
nen de cumpl i r con H mayor celo 
!a-s d isposic iones s i g u i e n t e : ' 
•'•1.a Q"o da terminantemente pro-
h ib ida ia entrada etj|los: montes po 
blados de ai bolado. L a s personas 
que necesiten recorrer los caminos 
que c r u z a n )S montt s no podrán 
sal i r del * am n y si necesitan int r 
aiSÍS en él monte d^ be án solicitar 
la an tor i iaé ion . declarando previa 
ano te po¡ es ui lo el i t inerar io-y fe 
cha que traten de seguir el asumo 
que es requiere para internarse en 
I monte, y responderán personal-
lo . ñ s sinies 
cu i » e ro> s: ios de 
hnb eren t s' t o. 
as estacio íes de. vei ano 
procura ran atender a los sitios más 
n le • 
tros qne 
monte q 
2.a E i 
'»> s 
^ Per", 
n 
an 
iesde 
y en 
\ '•st s. v i g i a n d o con nv>Vn 
" « f.iv ue cia los .mn s a 
i y l a - o le los' 
t lieros, ase adores y dt 
o as q u e p • n por 1 s ttipr 
blicos y ir l> j n o perinati 
és os. 
3.a Pr- h ib i tán qu .s,. 
fuegos eo :os m> nies núb 
•l ; de J u n i o al I.0 de O lubie 
al cas5 de que las primeras i j ' ^ g 
de oton ) se retrasen y Se matUeraa 
el suelo en estado de sequedad n''-
pio de/ verano, se prorroguá dieh0 
plazo hasta que se produzcan ^qué 
-las. ^ 
.4.a N ) se pe nr t i rá que se ej ute 
que mu a*guna de rastrojo p ra aba-
ar t* r nos cuan to dis en lel mon-
e púi> c ó m e n o s ie 18ü m o os así 
• lomo prohib an l o s aprovecha 
n ier tos de roza v jormiguern que 
o se h illcm debidamente .automa-
o s . 
, 5.a C u a n d o haya una necesidad-
•abso'u'a de encender fuego en los 
montes púb ieos, como uor ejemplo 
a condición de alimentos de los 
pastores y ope-ar ios que permanez-
can en ios misinos, se reai-izo-á en 
hoyos da me lio m tro de profu • 
lad, local izados en los sitios, que 
designe el personal de Guardería fo-
restal, l impiando ant s perfeciamen 
te el su do de materias combu^ib 's 
en nn radio de c inco m tíos al rede 
dor del bogar y apagando éste con. 
tierra ai abandonar lo . > ' 
6.a E r caso dp que se declare un 
incendio en un monta púb ico, diri 
girá las operaciones p ú a apagara 
el funcionar io del R un > de Montes 
de mayor catego i a que es'é presode 
V todos cuantos concurran a la niss 
ma estaián subordinados al que jb 
n j a y c u m p l i r á n exactamente las 
ó- dene^ que dicte. 
7 a C u a l q u i e r person r que notare 
un incendio en un moni - púbm-o 
dará inmediatamente parle-a b'S eai' 
picados del R a m o , Gu ífdsa Civil y 
Autoridades locales, y en e^ acto se 
avisará por medio de s n u-s 
costumbre o anunciadas de an em 
cesa; ja para su"« xfinción, y se a 
t í ' á n m didas precisas p ra la a 
no. na r s que concurra Ja^g^1^,'^, 
pre 
he.us:ón de! auto^, ya seJ casual *> 
i! tencionado. r0. 
8 a O -U'-rido un incendio se p^. 
curará muy p j r l i c u l í r s e m e ^ 
zar ei fu go. aislándolo en 
nados ^spacios por m . ^ / r 0 ^ h 
v cor ia lu-uos, que se h i. an :e 
el s u e o - oo zadas P f * * * , ^ ^ 
é la h ja as a y prop* 
Pimt>-' os, t f qu-' ^ ^ á 0 S m** g u iü, adop. indo lo^ [" ^ n i p e eficaces v expeditos para s . c ^ |a 
a ext inción, teniendo p ^ ^ s, 
f . za y ¡ ecc ó i 'le , o 
g i > ando eo 1 
ei b mdo arenas 
i,|),^rla1S• . v e s u e c i a b u ^ E u todo caso y 
sobre e- tas 
nar' 
el de rev 
rest i r el incendio c a p a c t e ^ 
inmí'diatamenle 3 pondrcá 
e ^ n o c i m i e n t o de £sta Jefatur 
en c 0 " J e a(iopte tas medidas nec-
pa^S -ara cortarlo. 
san a Después de extinguido el f i 
CP vigilará el monte con mucho 
g0- lado para evitar que se remuevai 
^aoagarlo si renace en cualquiei 
P ^ n a ' Los sitios incendiados e n 
ntes públicos serán r igurosamen-
íTacotados por seis años a la entra 
£ del ganado, con arreglo a lo pre-
I n i do en las Reales Ordenes de 31 
He Mavo, 1.° de Jun io de 1850 y 11 
de Enero de 1920, que se observarán 
con exactitud en todas sus partes y 
les productos aprovechables podrán 
ser subastados,'pero destinando su 
importe íntegro a repoblar el raso 
producido. . , , , 
11.a A los que teniendo algún uso 
o aprovechamiento (rematantes o 
vecinos con derecho a disfrutes ve-
cinales) en un monte público donde 
ocurra un incendio, no acudieren a 
la extinción de éste, siendo avisados, 
seles privará de aquel derecho por 
un año lo menos y c inco como má 
ximum, con arreglo a , lo dispuesto 
en el articulo 19 de la Rea l Orden 
de 5 de Mayo de 1881 
, 12,a De todos los incendios que 
ocurran en los montes públicos re 
muirá a esta Jefatura el personal de 
Guardería Forestal , los partes corres-
pondientes, con arreg'o a lo dfispues 
to por la Düección General de Mon 
tes, cuidando mucho no omitir el 
comportamiento de los que concu 
rrieron a apagar el iucendio, especi 
ficando tanto los que se hayan dis 
tinguiuo como los qua no se hayan 
presentado a pesar de haber sido 
llamados, o no h a y a n l lenado sus 
deberes, para que esta Jefatura pue 
da proponer, para unos y otros e 
premio o corrección que merezc m. 
Penetrada esta Jr fatura de la im 
Po tancia de que tales disposiciones 
^ cumplan y decidida a que asi se 
aga. lo hace público en este penó 
1C0 ori^al , advirtiendo que las res 
P^sabil idades que pueden a lcanzar 
dea]& Autoridades l o e a k s y Agentes 
in 3 Administración, ya por actos 
i j ^ ^ ^ e n t e relacionados / con 
fai^aceDdios como por omisiones o 
direct previsión que de un modo 
proclu0 hayan contribuido a que se 
traHv7Jeran' se corregirán admin is -
C r r<,inari0ssi 
án a los T r i -
a ello hubiere 
fie.'011' 6 ^ Jul io de 1950. 
e. 
Obra Sindical del Hogar y le Armi-
íeclura 
Anuncio de subasta-concurso 
L-Í D legación Nacional de S ind i -
atos de F . E . T . y de las J . O. N.-S., 
anunc ia la subasta-concurso de las 
obras de construcción de veinte (20) 
viviendas en Sahagúa de Campos 
(León), acogidas a los beneficios del 
Régimen protegido del Instituto Na 
cional de la Viv ienda, y de la que es 
entidad constructora la Obra S ind i -
cal del Hogar. 
L o s datos principales y plazos de 
la subasta-concurso y la forma de 
celebrárse la misma, son los que se-
guidamente se ind ican: 
l — D a t o s de la subasta concurso 
E l proyecto de las edif icaciones 
protegidas ha sido redactado por el 
Arquitecto D. R a m ó n Gañas del Río. 
E l presupuesto de contrata ascien 
de a la cant idad de setecientas trein-
ta y dos mi l cuatrocientas sesenta y 
ios (732.462) pesetas con diecinueve 
(19) céntimos. 
L a fianza provisional que para 
aart icipar en la subasta concurso, 
previamente ha de ser constituida 
•en la Ca ja G m e r a l de D pasitos de 
Madrid o en la respectiva Delega-
ción de Hac ienda en la cuenta espe 
.•ial de Tesorería del firstituto Nació 
nal de la Vivienda, es de catorce mil 
seiscientas cuarenta y nueve (14 649) 
pesetas con veinticuatro (24) cénti 
mos. 
L a fianza definitiva que h a de 
constituir e! adjudicatar io, una vez 
cerra io el remate, asciende a la can 
tidad de veintinueve .mi l doscientas 
noventa y ocho (29.298) pesetas con 
cuarenta y ocho (48) céntimos. 
I I .—Plazos de la subasta concurso 
L a s proposiciones para optar a la 
subasta concurso se admi t i rán en la 
Delegación Sindical provincia l d 
Lpón. durante treinta ( 3 0 ) días natu 
rales, contados a partir del sigaien 
té al de la publicación del present 
i nuncio en el Bojet in Of ic ia l del Es-
tado, hasta las doce horas del día en 
que se c ierre d icho p h z o . 
E l proyecto completo de las edifi 
raciones, el piiego de condiciones 
sé nicas en el que se desarrolla torio 
lo relativo a las obras y c i rcuns ian 
cias que comprende la contrata, y e 
pliego de condiciones económico 
jur ídicas generales y part iculares 
que h a n de regir en^la misma, esta-
rán de manifiesto en la Delegación 
provincial de Sindicatos de León, 
en la Jefatura Nacional de la Obra 
S ind ica l del Hogar, P laza de Cfisti. 
no Martos, nú nero 4, y en el Institu 
to Nacional de la Viv ienda, Marqué 
de Cuba», 21, Madrid, en los días y 
h iras hábiles de of icina. 
L a apertura de los sobres se verifi 
E lo cará en la D d e g í c i ó n Sindical pro 
2354 v inc ia l de León, a las doce horas 
del siguiente día de quedar cerrado 
el plazo de admisión de pliegos. 
L a fianza definitiva deberá ser de-
positada por el adjudicatar io en la 
C j i G-nera l de D pósifos de Ma-
dr id o en la respectiva Delegación 
de Hac ienda , en la Cuenta especial 
de Tesorería del Instituto Nacional 
de la V iv ienda, dentro de los quince 
días siguienles al de la publ icación 
de la a t judicación definitiva en el 
Bolet ín Of ic ia l del Estado. 
Dentro ele los quince días s iguien' 
tes al de la constitución de la fianza 
definitiva, el a d j u l i c a ! a r i o deberá 
formal izar mediante escritura públ i -
ca, el correspondiente contrato de 
ejecución de obras. 
L i s obras se inic iarán dentro de 
os ocho días siguientes al de ha -
berse firmado el anteriof contrato, 
debiendo quedar terminadas en un 
plazo de doce (12) meses, a partir 
del día de s u comienzo. 
I I I . — F o r m a de celebrarse la subasta 
concurso 
L o s l id iadores presentarán la do-
cumentación para part ic ipar en l a , 
subasta concurso en dos sobres ce-
rrados y lacrados, uno de los cuales 
contendrá la propuesta económica 
de la obra, la cual podrá ser formu-
lada por medio del impreso que al 
fecto se facil i tará en la je fatura 
provincial de la Obra (D . S. P.) y el 
otro los pliegos demostrativos dé las 
referencias técnicas y económicas y 
los siguientes documento?.: 
1. ° Documento acreditativo de la 
personal idad del l icitadpr, o, en su 
caso,-del apo ierado si se tratase de 
E m p r e s a s o Sociedades. 
2. ° E s c r i t u r a de coostitución de 
la Sociedad l icitadora. 
3. ° Poder especial y suficiente 
para concur r i r a la subasta con-
curso. 
4. ° Resguardo de haber deposita-
do la fianza provisional en la res-
pectiva De egación de Hac ienda , o, 
en su caso, en la Ca ja General de 
D pósitos de Madrid, a nombre del 
Instituto Nacional de la Viv ienda. 
5. ° U i ü m o recibo de la contr ibu-
ción, 
6 ° R cibo justif icativo de estar 
il corr<ente en el pago de la cuota 
s indica I. 
7. ° .Documento acreditativo d e 
que no existe ninguna de las incom-
patibil idades establecidas por el 
R. D. de 24 de Dic iembre tíe 1928. 
8. ° Declaración, y en su caso 
comprobantes, de que los materia-
ies, artículos y efectos que han de 
ser empicados en la ejecución de 
a s o b r s s s o n de producción nac io-
nal (Ley de 14 de Febrero de 1907), 
9. ° just i f icantes de encontrarse 
al corriente en el pago de las pr imas 
y cuotas de los seguros y subsid ios 
sociales. 
L a mesa estará presidida por el 
Del egar o Sindical P iov inc ia l ; como 
Vo cales el Asesor Jurídico de la De-
I 
8 
legación S ind ica l prov inc ia l , Secre-
tario T é c n i c o y Arquitecto Asesor 
de I; O b r a S ind ica l del Hognr y un 
rep*esentanle del Instituto Nacional 
de la V i v i e n d a y del acto dará fe el 
Notario a quieí i por turno corres-
ponda. 
L o s sobres que contengan las pro 
pos ic iones económicas de los con-
cursantes rechazados (artículo 61 
del Reg lamento de 8 de Septiembre 
de 1939), se destruirán ante el Nota-
rio, procediéndose a continuación a 
la aper tura , ante dicho Notario, de 
los sobres restantes, adjudicándose 
la obra á la proposición más baja . 
De exist i r igualdad se decidirá me 
dianíe scr teo. 
E l bastaníeo de poderes a cargo 
del ic i tador se declarará por un le 
t iado en e ierc ic io en León. 
T e r m i n a d o el remate, si no hay 
rec lamac ión , se devolverán a los li 
c i tadorcs los resguardos de los de-
pósitos y demás documentos presen 
tados, reteniéndose los que se refie-
ran a la proposición declarada más 
v tn te josa . 
Si t n el plazo señalado no fuere 
const i tu ida la fianza definit iva, el 
ad jud ica ta r io perderá la fianza pro-
v is iona l y se anu lará la adjudicación 
de las obras . 
E l contrato de la obra estará exen 
to dei 90 por 100 de los De iechos 
rea es y t imbres correspondientes. 
LÍ ÓD, 7 de Ju l io de 1 9 5 0 . - E l Se-
cretar io Técn ico , Marcel ino Robles. 
— V.1 B : E i Vicesecretar io de Obras 
Sindicaíes, (ilegible). 
2362 N ú m . 561.—280,50 ptas. 
liiilsíractó^  
A y u n t a m i e n t o de 
V i l laorna te 
Se p o n e en conocimiento de t©dos 
los v e c i n o s y forasteros, que pósean 
fir cas rústicas en este término m u -
n i c i p a l , que hallándose efectuando 
el d e s l i n d e a fondo de fincas de due-
ños desconoc idos , se previene por el 
présente las siguientes advertencias: 
1. a Q u e se encuentra expuesta al 
públ ico e n el sitio de costumbre y 
en Secretar ía , relación de las fincas 
a que te a l u d e , , c o n todas sus carac-
tei ísticas y los fotoplanos necesarios 
para s u ident i f icación. 
2. a Q u e este Ayuntamiento y J u n -
ta P e r i c i a l , procede al amojona 
miento de las citadas fincas, que au-
tomát icamente , mediante el oportu-
no expediente, pasarán a poder del 
m i s m o , en administrac ión, una vez 
que t r a n s c u r r a el plazo que se con 
cede por el presente bando, para la 
ident i f icación por sus dueños res-
pectivos. 
3. a Q u e una vez t ranscurr ido el 
plazo s tña iado , no se permit i rá 'a 
entrada en d ichas fincas, ni qu s > 
pract ique n inguna faena agíícüia en 
las m i s m a s , s in autorización expre-
sa de este Ayuntamiento , bajo las 
sanc iones reglamentar ias. 
4 8 Que el plazo ny íx imo y único 
que se concede es el de c inco días, 
a partir de esta fecha, 
V i l laornate , 6 de J u l i o de 1950 -
E l A lca lde , Demetr io del Val le . 2395 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l aque j i da 
Acordado por la Corporación^ m u 
n ic ipa l de este Ayuntamiento , en se-
sión celebrada el día 30 dé J u n i o 
pasado, a n u n c i a r por segunda vez la 
ejecución de las obras de edif ica 
ción y construcción de una C a s a 
Consistor ia l en esta v i l la , por el s is 
tema de concurso-subasta , por el 
término de veinte días naturales, a 
partir de la publ icación en el BOLE 
TIN OFICIAL de esta prov inc ia , cuyo 
tipo de l ici tación es el de ciento 
treinta y dos mi l doscientas noventa 
y c inco pesetas y cuarenta y seis 
céntimos (132.295.46 ptas.), cuyas 
obras se ejecutarán eTon arreglo al 
p lano, proyecto y presupuesto, bajo 
las demás condic iones que constan 
en las cláusulas insertas en el B O L E 
TIN OFICIAL de esta prov inc ia n ú 
mero 125 de fecha 3 de J u n i o ú l t imo 
y pliego de condic iones que consta 
en el expediente respectivo que obra 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, ut i i izanoo los l ic i tadoies el mo-
delo de proposición que d icho B O L E 
TIN OFICIAL señala. L a apertura de 
pliegos tendrá lugar a las c inco de 
la tarde del día siguiente háb i l al 
en que termine el plazo de exposi 
ción y ante la mesa presidida por 
el Sr , A lca lde , dando fe del acto el 
Sr . Notario de este Part ido J u d i c i a l 
de-Va lenc ia de Don J u a n . 
. V i l l aque j ida , a 7 de Ju l io de 1950.— 
E l A lca ide , Fe l ipe Hidalgo. 
2384 N ú m . 563.—,57.00 ptas. 
ilisliiitii É jostíeii 
Juzgado comarca l de Valderas 
Don L u i s G a n a n c i a s Colombres, 
Juez comarca l de esta v i l la de V a l 
deras y su c o m a r c a : 
Hago saber: Que el ju ic io número 
31 de 1949. seguiao en este Juzgado 
por D.a María Casado Pérez, D.a F i -
lomena Rodríguez Casado, ésta asis-
tida de su esposo D, Jav ier Fernán-
dez L l a m a z a r e s , vecinos de Algade-
fe, contra D. P a u l i n o Herrero Cone 
jo , de igno iaao paradero, sobre re-
c lamación de mi l quinientas pese 
tas, por providencia de esta fecha he 
m a n d a d o sacar a pública subasta 
que tendrá lugar en los estrados de 
este Juzgado ei día veintitrés del 
próximo mes de Agosto y hora de 
las once de su mtiñana. la finca s i -
gutentí: 
Una casa, sita er el pueblo de A l 
gauefe, a su cduc A h a , que i luda: a 
la d e r e c h i entrando, con TT^^  
vecino F a u s t i n o Rodrígue2, jSa del 
da, con casa de herederos de ?UÍer 
Corgojo; londo , con h e r e d - - e'0 
T imoteo Mu relego v otros «eros psta 
bita B 
habitaciones de 
rodea por la espalda la c a U a V l ^ 
mito Conejo, se compon,1^ 
Planta baja d l f 6 
cuadra , pajar, cor ra l , con dos io, ' 
ras y un árbol de sahúco. 8 e' 
P a r a tomar parte en la suba^ 
sera necesar io depositar previatn 
te un 10 por 100 por lo menos Z 
valor de la tasación de la finca ^ 1 
es de cuatro mi l novecientas setem! 
y tres pesetas ochenta y cinco cén 
timos, pudiendo hacerse a calidad 
de cesión. 
No se a d m i t í án posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo. L o s depósitos hechos por las 
partes que no resulten rematantes 
ser4n devueltos conclu ida la subas-
ta. E l que resulte rematante quedará 
en garantía del remate y en su caso 
sierá ap l icado a l pago del precio de 
la ad jud icac ión . No existen títulos 
de propiedad. E l rematante deberá 
supl i r los y hacer los inscribir a nom-
bre del deudor antes del atorga-
miento de la venta dentro del plazo 
de un mes contado desde la adjudi-
cación y a costa de dicho deudor. 
Valderas, 6 de Ju l io de 1950.-El 
Juez c o m a r c a l , L u i s Gaoancias. -
P. S . M.: E : Secretar io, Ei isardo La-
brador. 
2408 N ú m . 568.-58,00 ptas. 
Cédula de c i tación 
E n las d i l igencias preparatorias 
de ejecución y embargo preventivo, 
seguidas en este Juzgado a instancia 
de D. Fe l ipe Fernández Fernández, 
de A lcoba de la R ibera , contra don 
Venanc io Gutiérrez Fernández, en 
ignorado paradero, que tuvo su últi-
mo domic i l io en d icho pueblo, sob^e 
pago de 7,950 pesetas, por resolución 
de e^ta fecha se h a acordado citar 
por segunda vez de comparecencia 
ante este Juzgado para el día veinti-
uno de J u l i o p óximo. a las oa , 
horas, al referido demandado, 
objeto de pract icar el reconocim 
to de firma interesado en tales ac ^ 
clones, bajo apercibimiento 
declarado confeso en la l e f m d e ia 
de su firma, para los efectos 
ejecución si no comPare^enre'El Se-
León. 19 de J u n i o de 1 9 ^ . -
cretorio, Va len t ín F e r n á n d q % ptas-
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